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KESIUPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil anal isis pada bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalaha~ dan tujuan 
yang ingin dijangkau dalam penelitian ini, yaitu: 
a. 	 Semua bank devisa baik bank pemerintah maupun bank 
swasta yang ada di Surabaya telah menggunakan laporan 
keuangan nasabah yang merupakan cermin dari manajemen 
peusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian 
kredit. Sebagian besar bank atau 83,3% tidak menghar­
uskan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh 
nasabahnya tersebut sudah diaudit mengingat masih 
banyak perusahaan yang belum go publik, sehingga 
banyak laporan keuangan yang belum diaudit. Sedangkan 
16,7% bank telah mengharuskan kepada nasabahnya yang 
akan mengajukan kredit korporasi untuk mengaudit 
laporan keuangannya. 
b. 	 Semua bank menganggap perlunya untuk menilai kembali 
laporan keuangan nasabahnya baik yang belum diaudit 
maupun yang sudah diaudit, karena bisa jadi laporan 
keuangan tersebut tidak sama dengan keadaan yang 
sebenarnya, jadi bank juga harus menilai secara 
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langsung di perusahaan tersebut. 
c. 	Dalam penerapan current cost untuk menilai kembali 
laporan keuangan. ternyata yang benar-benar menerap­
kan adalah 8 bank atau 33.33~. Sedang yang tidak 
menerapkan sama sekali adalah 6 bank atau 25~, dan 
selebihnya 10 bank atau 41,67~ hanya menerapkan 
sebagian item saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
semua bank menerapkan current cost dalam menilai 
kelayakan laporan keuangan karena didasari sulitnya 
penerapan current cost Qleh bank dan sulitnya penen­
tuan harga berjalan, jadi bank hanya melihat apakah 
laporan keuangan yang disajikan oleh nasabahnya 
tersebut sama dengan nilai historis yang telah dicek 
sendiri oleh bank di perusahaan. 
d. 	Pos laporan keuangan yang banyak dinilai dengan 
current cost adalah mesin dan penyusutannya yaitu 
sebanyak 15 responden sedang y~ng sedikit diterapkan 
adalah pos persediaan yaitu sebanyak 11 ~esponden. 
e. 	Bahwa informasi current cost accounting lebih banyak 
digunakan oleh bank dalam menilai laporan keuangan 
daripada menggunakan akuntansi tradisional karena 
lebih bermanfaat untu~ mengambil keputusan pemberian 
kredit. 
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2. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah 
dibuat. maka saran-saran yang diajukan adalah: 
a. Bagi bank yang sudah menerapkan current cost dengan 
baik, disarankan untuk tetap mempertahankannya dan yang 
masih menerapkan sebagian hendaknya ditingkatkan untuk 
menerapkan current cost secara keseluruhan sehingga dalam 
analisa terhadap laporan keuangan nantinya angka yang 
ditunjukkan seluruhnya merupakan harga yang berlaku saat 
ini dan analisanya akan sesuai dengan keadaan perusahaan 
yang sesungguhnya. 
b. Bagi bank yang belum menerapkan current cost hen­
daknya mencoba untuk membuat suatu perbandingan antara 
tetap menerapkan historical cost atau current cost sehing­
ga akan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan antara 
masing-masing penerapannya, jadi akan didapat penerapan 
mana yang lebih memberi manfaat dalam menilai kelayakan 
laporan keuangan nantinya dan anal isis terhadap laporan 
akan lebih akurat. 
c. Dalam menerapkan current cost untuk menilai kelaya­
kan laporan keuangan maka apabila informasi tentang harga 
pokok berjalan sulit didapatkan dan biaya yang harus 
dikeluarkan akan lebih besar daripada manfaat yang akan 
diperoleh nantinya, sebaiknya bank mempertimbangkan lebih 
dahulu sehingga tidak akan merugikan bagi bank. 
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d. Menyadari kekurangan dan kelemahan yang ada. dihar­
apkan penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja. 
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut 
oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan mengembangkan 
metodologi ataupun hal-hal lain yang berkaitan. 
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